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ПОНЯТИЕ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК 
В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
 
А.В. Дорофеев, 
аспирант кафедры международного права и международных отношений, 
Одесская юридическая академия 
 
Век цифровых технологий коренным образом изменил подход государства 
и частного сектора к сфере осуществления государственных закупок. Внедрив 
метод электронных закупок, государство дало возможность бизнесу повысить 
результативность и увеличить экономию, связанную с закупками, а также более 
эффективно использовать свои ресурсы и капитал. Использование информаци-
онных технологий в сфере государственных закупок сделало закупки более лег-
ким, доступным и дешевым процессом для бизнеса.  
Так что же из себя представляют и в чем же особенность электронных за-
купок? Как отмечает Сильвия М. Кьеркегаард, “Электронные закупки предпола-
гают использование информационных технологий, в частности Интернета, пра-
вительствами при осуществлении контрактов на работы, товары и услуги, как 
того требуют потребности государственного сектора. Процедуры eProcurement 
разбивают физические барьеры пространства и времени и обеспечивают более 
прозрачный и эффективный поток информации и более широкий доступ к ин-
формации и услугам” [1]. 
Европейский Союз давно осознал выгоды использования электронных за-
купок для самих государств-членов, ведь использование информационных тех-
нологий способствует снижению затрат, повышению эффективности и устране-
нию барьеров в торговле, что в конечном итоге ведет к экономии средств нало-
гоплательщиков. 
В настоящее время электронные закупки в праве Европейского Союза ре-
гулируются директивами ЕС 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, 2014/55/ЕС. 
В директивах 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС устанавливаются необходимые процеду-
ры, и предусматривается, что национальные правительства в процессе осу-
ществления государственных закупок должны одинаково относиться ко всем за-
явителям и избегать любой дискриминации между участниками. Их действия, 
а также ход принятия решений должны быть прозрачными. Директивы обязы-
вают имплементировать к сентябрю 2018 года на всей территории Европейского 
Союза электронные закупки, а также значительно сократить нагрузку на пред-
приятия, предусмотрев единый документ для участия в закупках на европейском 
рынке (ESPD), иными словами, устранив необходимость предоставлять другие 
документы при подаче заявки на участие в тендере. 
Новые директивы ЕС о государственных закупках были опубликованы в 
Официальном журнале ЕС 28 марта 2014 года и вступили в силу 17 апреля 2014 
года. Согласно директивам, государства-члены должны имплементировать 







24 месяцев; однако для некоторых положений, например, в области электронных 
сообщений, предусматриваются более длительные сроки внедрения на нацио-
нальном уровне. В соответствии с директивами, электронные закупки постепен-
но станут обязательными на территории всех стран ЕС.  
Имплементация положений директив предполагает: 
внедрение обязательного использования электронных средств связи к ап-
релю 2016 года на определенных этапах процесса закупок, включая электронное 
уведомление о тендерных возможностях и доступность тендерных документов 
через электронные средства связи. Центральные закупочные органы также 
должны будут перейти на электронные средства связи, включая электронную 
подачу заявок, к апрелю 2017 года; 
обязательное использование электронной подачи документов для всех до-
говаривающихся органов и всех процедур закупок к октябрю 2018 года; 
принятие более детальных положений для поддержки функциональной 
совместимости и стандартизации процессов электронных закупок. 
«В настоящее время электронные аукционы применяют в половине стран-
членов ЕС. Это Кипр, Дания, Эстония, Франция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция, Великобритания. 
В странах-членах ЕС используются следующие процедуры: открытые торги, 
ограниченные торги и переговорные процедуры; электронные каталоги, динами-
ческие закупки» [2]. 
В странах Европейского Союза первоочередной целью электронных заку-
пок является даже не решение проблем, связанных с коррупцией, но скорее 
уменьшение цены закупки, снижение операционных расходов заказчиков и по-
ставщиков, а также более простой процесс осуществления самих закупок. 
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